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明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
│
│
錦
絵
新
聞
を
中
心
に
│
│
原
山
詠
子
一
は
じ
め
に
二
代
長
谷
川
貞
信
（
一
八
四
八
〜
一
九
四
〇
）
の
父
、
初
代
貞
信
（
一
八
〇
九
〜
一
八
七
九
）
は
、
役
者
絵
を
は
じ
め
「
浪
花
百
景
」
に
代
表
さ
れ
る
風
景
画
に
も
優
れ
た
大
坂
⑴
の
浮
世
絵
師
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
二
代
貞
信
は
、
父
に
絵
を
学
び
な
が
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
頃
か
ら
長
谷
川
小
信
の
名
前
で
活
動
し
て
い
た
が
、
父
が
隠
棲
す
る
明
治
八
年
か
ら
名
を
受
け
継
い
で
二
代
長
谷
川
貞
信
と
し
て
活
躍
し
始
め
る
。
こ
の
時
期
は
大
阪
に
お
い
て
錦
絵
新
聞
⑵
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
錦
絵
が
制
作
さ
れ
始
め
る
時
期
で
も
あ
り
、
錦
絵
新
聞
は
二
代
貞
信
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。
錦
絵
新
聞
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
頃
に
東
京
で
初
め
て
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
は
、
十
年
足
ら
ず
と
い
う
短
期
間
に
し
か
制
作
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
た
い
へ
ん
な
人
気
を
博
し
た
錦
絵
で
あ
る
。
錦
絵
新
聞
の
誕
生
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
歌
川
国
芳
門
下
の
浮
世
絵
師
一
蕙
斎
芳
幾
（
一
八
三
三
〜
一
九
〇
四
）
が
周
り
の
戯
作
者
ら
と
共
に
創
立
し
た
新
聞
会
社
に
端
を
発
す
る
。
日
報
社
と
い
う
名
の
こ
の
新
聞
会
社
を
立
ち
上
げ
た
芳
幾
ら
は
、
東
京
で
の
初
め
て
の
日
刊
新
聞
で
あ
る
『
東
京
日
々
新
聞
』
を
創
刊
し
、
や
が
て
版
元
の
具
足
屋
と
共
に
新
聞
記
事
を
主
題
に
し
た
錦
絵
を
制
作
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
日
刊
新
聞
と
同
四
七
名
の
「
東
京
日
々
新
聞
」
と
題
さ
れ
た
錦
絵
は
こ
う
し
て
誕
生
し
、
遅
く
と
も
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
八
月
頃
に
は
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
⑶
。
「
東
京
日
々
新
聞
」
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
東
京
で
は
当
時
の
人
気
絵
師
ら
が
種
々
の
「
新
聞
」
と
題
さ
れ
た
錦
絵
に
筆
を
振
る
い
、
各
版
元
か
ら
様
々
な
錦
絵
新
聞
が
版
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
か
ら
人
々
に
広
く
親
し
ま
れ
未
だ
姿
を
消
し
て
い
な
か
っ
た
錦
絵
と
、
明
治
時
代
以
降
に
次
第
に
普
及
し
て
い
く
日
刊
新
聞
と
い
う
新
旧
二
つ
の
情
報
媒
体
が
密
接
に
結
び
つ
き
、
錦
絵
新
聞
は
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
錦
絵
新
聞
は
東
京
の
み
な
ら
ず
、
大
阪
に
お
い
て
も
制
作
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
大
阪
の
絵
師
の
中
で
も
最
も
多
く
の
錦
絵
新
聞
を
作
画
し
た
二
代
貞
信
の
作
画
に
注
目
し
た
い
。
大
阪
の
錦
絵
新
聞
は
東
京
で
の
大
流
行
を
受
け
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
盛
衰
は
東
京
と
軌
を
一
に
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
制
作
さ
れ
た
作
品
に
は
二
代
貞
信
が
特
に
多
作
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
彼
の
独
自
性
も
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
東
京
で
は
庶
民
の
生
々
し
い
表
情
を
捕
ら
え
た
刺
激
的
な
錦
絵
新
聞
が
制
作
さ
れ
た
が
、
二
代
貞
信
が
大
阪
の
地
で
制
作
し
た
も
の
に
は
絵
空
事
を
描
く
誇
張
表
現
が
抑
え
ら
れ
、
生
々
し
い
市
井
の
事
件
を
描
き
な
が
ら
も
ど
こ
か
穏
や
か
な
気
風
が
漂
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
代
貞
信
の
主
題
の
捉
え
方
と
表
現
の
違
い
、
丸
み
を
帯
び
た
造
形
に
よ
る
作
画
な
ど
が
正
に
そ
の
気
風
を
形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
二
代
貞
信
に
よ
る
作
例
に
注
目
し
、
東
京
で
制
作
さ
れ
た
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
作
画
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
で
、
彼
の
画
風
の
一
端
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
二
作
画
に
お
け
る
特
徴
錦
絵
の
制
作
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
江
戸
の
地
で
は
役
者
絵
や
美
人
絵
、
武
者
絵
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
ジ
ャ
ン
ル
が
生
み
出
さ
れ
て
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
四
八
き
た
の
に
対
し
、
上
方
で
は
役
者
絵
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
で
十
分
に
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
天
保
の
改
革
を
境
に
江
戸
と
上
方
の
役
者
絵
の
制
作
は
一
時
的
に
途
絶
え
、
専
ら
役
者
絵
を
制
作
し
て
い
た
上
方
の
錦
絵
の
版
行
は
姿
を
潜
め
た
。
そ
の
一
方
で
、
江
戸
で
の
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
〜
一
八
六
八
）
の
名
所
絵
の
流
行
を
受
け
、
一
養
斎
芳
瀧
（
一
八
四
一
〜
一
八
九
九
）
や
南
粋
亭
芳
雪
（
生
年
未
詳
〜
文
久
年
間
）、
一
珠
斎
国
員
（
生
没
年
未
詳
）
ら
に
よ
る
「
浪
花
百
景
」
や
、
初
代
長
谷
川
貞
信
に
よ
る
「
都
名
所
」
と
い
っ
た
名
所
絵
が
制
作
さ
れ
、
上
方
の
錦
絵
に
お
い
て
も
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
が
徐
々
に
版
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
錦
絵
新
聞
も
ま
た
、
東
京
で
の
版
行
を
受
け
て
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
錦
絵
で
あ
る
。
た
だ
し
東
京
と
は
異
な
り
、
当
時
、
日
刊
新
聞
発
行
の
体
制
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
大
阪
で
は
、
主
題
の
典
拠
は
日
刊
新
聞
で
は
な
く
、
東
京
で
制
作
さ
れ
た
日
刊
新
聞
や
現
地
で
の
聞
き
書
き
な
ど
か
ら
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
代
貞
信
は
『
大
阪
の
新
聞
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
マ
マ
そ
頃
東
京
の
絵
画
新
聞
で
批
判
と
な
つ
た
、
信
州
の
田
舎
の
宿
屋
の
女
将
と
女
中
が
山
中
で
追
剥
に
逢
ひ
、
樹
木
に
縛
ら
れ
て
無
残
に
も
狼
に
喰
ひ
殺
さ
れ
た
絵
画
は
、
大
阪
で
も
模
造
し
売
り
出
し
て
大
評
判
で
あ
つ
た
⑷
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
東
京
の
絵
画
新
聞
」
と
は
、
大
蘇
芳
年
（
一
八
三
九
〜
一
八
九
二
）
が
描
い
た
「
郵
便
報
知
新
聞
第
六
百
二
十
三
号
」（
図
１
）
で
あ
り
、
大
阪
で
大
評
判
を
得
た
と
い
う
の
は
二
代
貞
信
が
描
い
た
「
日
々
新
聞
第
十
一
号
」（
図
２
）
を
指
す
。
二
代
貞
信
は
自
ら
芳
年
の
作
品
を
「
模
造
し
」
て
制
作
し
た
と
表
現
し
て
い
る
が
、
芳
年
が
描
い
た
闇
に
つ
つ
ま
れ
た
山
中
で
女
性
ら
が
今
ま
さ
に
狼
に
襲
わ
れ
て
い
る
あ
ま
り
に
凄
惨
な
場
面
は
写
し
て
い
な
い
。
二
代
貞
信
の
作
品
の
詞
書
に
よ
れ
ば
こ
ち
ら
も
描
か
れ
た
場
面
の
時
間
帯
は
夜
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
背
景
は
反
し
て
明
る
い
。
画
面
左
下
の
血
色
の
よ
い
捜
索
人
の
顔
色
に
対
し
、
樹
木
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
女
性
が
血
の
気
も
失
せ
き
っ
た
真
っ
白
い
肌
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
目
を
ひ
く
。
反
対
に
ぐ
っ
た
り
と
し
た
肉
感
豊
か
な
体
に
は
べ
っ
た
り
と
血
液
の
赤
が
彩
色
さ
れ
て
い
る
が
、
錦
絵
の
枠
や
題
箋
な
ど
の
短
冊
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
同
じ
赤
色
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
同
系
色
の
明
る
い
茶
色
の
松
を
背
に
し
て
い
る
た
め
、
芳
年
が
描
く
背
筋
の
凍
る
よ
う
な
地
獄
絵
図
と
し
て
の
効
果
は
薄
ま
っ
て
い
る
。明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
四
九
マ
マ
二
代
貞
信
は
上
方
の
錦
絵
新
聞
に
つ
い
て
、「
絵
画
新
聞
の
題
材
は
人
殺
し
と
か
、
化
物
と
か
、
幽
霊
と
か
血
い
腥
も
の
や
、
妖
怪
も
の
が
よ
く
売
れ
た
」⑸
と
も
述
べ
て
お
り
、
幕
末
頃
か
ら
江
戸
の
地
で
芳
年
や
芳
幾
が
一
時
期
制
作
し
て
人
気
を
博
し
た
「
血
み
ど
ろ
絵
」
は
、
明
治
時
代
を
迎
え
た
東
京
で
も
錦
絵
新
聞
に
描
か
れ
、
そ
れ
は
同
様
に
大
阪
で
も
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
二
代
貞
信
の
言
葉
か
ら
、
彼
が
芳
年
の
絵
を
見
た
上
で
作
画
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
貞
信
は
残
虐
な
表
現
は
追
求
し
て
お
ら
ず
、
幾
分
穏
や
か
な
表
現
で
描
い
て
い
る
。
実
話
を
基
に
し
た
作
品
の
創
作
は
、
江
戸
時
代
よ
り
錦
絵
に
限
ら
ず
浄
瑠
璃
や
浮
世
草
子
な
ど
の
分
野
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
生
き
た
大
坂
の
浮
世
草
子
作
者
で
あ
る
井
原
西
鶴
（
一
六
四
二
〜
一
六
九
三
）
の
浮
世
草
子
『
好
色
五
人
女
』
も
ま
た
、
実
際
に
実
話
に
基
づ
い
た
五
人
の
女
性
の
生
々
し
い
恋
愛
を
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
。「
西
鶴
は
事
実
に
囚
わ
れ
ず
に
、
そ
の
事
件
を
美
し
く
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。」⑹
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
鶴
は
本
作
で
、
実
際
に
発
生
し
た
事
件
に
取
材
し
て
創
作
を
し
て
い
る
。
中
に
は
西
鶴
の
住
す
る
大
坂
で
発
生
し
た
話
も
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
は
そ
の
詳
細
を
知
悉
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
生
々
し
い
事
件
図 2 日々新聞 第十一号
図 1 郵便報知新聞 第六百二十三号
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
〇
を
虚
構
の
世
界
に
映
し
て
創
作
の
手
腕
を
見
せ
て
い
る
。
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
の
表
現
を
新
時
代
の
文
物
を
先
取
し
た
急
進
的
な
表
現
と
表
す
な
ら
ば
、
前
述
し
た
二
代
貞
信
に
よ
る
作
例
に
は
未
だ
こ
の
よ
う
な
西
鶴
の
作
品
に
見
る
絵
物
語
の
精
神
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
た
表
現
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
東
京
と
大
阪
の
作
例
を
比
較
し
て
み
た
い
。
同
じ
記
事
を
基
に
し
て
描
い
た
異
な
る
錦
絵
新
聞
の
例
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
数
十
組
が
確
認
さ
れ
て
い
る
⑺
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
図 3 日々新聞 第八号
図 4 東京日々新聞 千三十六号
図 5 郵便報知新聞 第五百七号
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
一
阪
で
は
日
刊
新
聞
発
行
の
体
制
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
大
阪
の
錦
絵
新
聞
の
制
作
は
、
東
京
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
や
錦
絵
新
聞
か
ら
も
主
題
を
得
て
進
め
ら
れ
て
い
た
。
二
代
貞
信
に
よ
る
「
日
々
新
聞
第
八
号
」（
図
３
）
に
は
、
老
人
同
士
の
駆
け
落
ち
と
い
う
主
題
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
東
京
で
は
芳
幾
に
よ
る
「
東
京
日
々
新
聞
千
三
十
六
号
」（
図
４
）
と
芳
年
に
よ
る
「
郵
便
報
知
新
聞
第
五
百
七
号
」（
図
５
）
に
お
い
て
も
よ
く
似
た
主
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
場
所
や
登
場
人
物
な
ど
細
か
な
内
容
は
異
な
る
が
、
大
筋
は
同
種
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
芳
幾
に
よ
る
作
品
は
、
明
治
八
年
六
月
九
日
発
行
の
日
刊
新
聞
「
東
京
日
々
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
主
題
を
得
て
作
画
し
、
明
治
八
年
八
月
に
版
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
錦
絵
の
詞
書
に
は
「
信
州
飯
田
松
尾
町
に
。
齢
も
長
て
七
十
の
上
を
九
ツ
腰
さ
へ
も
二
重
に
成
て
ゆ
る
み
た
る
箍
懸
職
の
甚
助
が
近
所
に
住
め
る
お
犬
と
て
六
十
七
の
老
媼
と
。
私
通
ゐ
た
る
」
と
あ
り
、
画
中
の
老
い
た
二
人
の
顔
貌
に
は
執
拗
な
ま
で
に
皺
が
描
き
こ
ま
れ
、
そ
れ
は
つ
ま
先
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
翁
の
腰
に
は
脇
差
の
代
わ
り
に
孫
の
手
が
差
さ
れ
、
背
後
に
は
尿
瓶
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
媼
が
口
に
く
わ
え
た
手
ぬ
ぐ
い
に
は
熊
手
と
松
樹
が
描
か
れ
、「
高
砂
」
の
意
匠
も
取
り
入
れ
な
が
ら
二
人
が
老
人
で
あ
る
と
い
う
点
を
念
入
り
に
表
現
し
て
い
る
。
芳
年
に
よ
る
作
品
に
も
同
様
の
主
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
作
例
も
老
い
た
男
女
の
醜
聞
を
生
々
し
く
描
い
て
い
る
。
東
京
で
制
作
さ
れ
た
両
作
品
は
詞
書
よ
り
夜
間
の
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
昼
間
の
よ
う
に
明
る
い
背
景
と
花
に
飛
び
交
う
蝶
の
前
で
、
あ
る
い
は
人
に
指
さ
さ
れ
な
が
ら
松
竹
梅
の
前
で
展
開
さ
せ
る
「
老
気
の
至
り
の
道
行
」
の
図
は
滑
稽
み
の
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
で
描
か
れ
た
「
日
々
新
聞
八
号
」
は
、
主
題
の
典
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
錦
絵
の
版
行
時
期
や
い
つ
頃
に
起
き
た
話
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
詞
書
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
舞
台
を
「
所
ハ
福
島
辺
」
と
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
い
は
大
阪
で
独
自
に
得
た
話
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
詞
書
に
は
「
五
良
右
衛
門
と
て
六
十
の
上
三
ツ
四
ツ
越
し
な
が
ら
同
村
な
る
お
梅
と
て
是
も
五
十
二
三
と
か
や
」
と
あ
り
、
東
京
で
話
題
に
さ
れ
た
者
た
ち
に
比
べ
る
と
老
人
と
表
現
さ
れ
る
も
幾
分
か
若
い
二
人
を
描
い
て
い
る
。
老
人
同
士
の
駆
け
落
ち
に
つ
い
て
詞
書
の
末
尾
に
は
「
馬
鹿
々
々
や
に
く
む
べ
し
」
と
批
判
の
言
葉
が
添
え
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
二
れ
る
が
、
白
い
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
っ
た
二
人
の
顔
貌
は
あ
く
ま
で
ひ
か
え
め
に
皺
が
描
か
れ
、
表
情
は
柔
ら
か
で
あ
る
。
他
に
老
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
描
写
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
墨
で
塗
り
つ
く
さ
れ
た
闇
夜
と
う
ら
寂
し
い
景
色
の
背
景
は
、
東
京
で
制
作
さ
れ
た
二
作
品
に
比
べ
る
と
、
従
来
の
浮
世
絵
に
も
よ
く
描
か
れ
て
き
た
叙
情
的
な
道
行
の
図
の
体
裁
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
京
で
制
作
さ
れ
た
作
品
と
同
種
の
主
題
を
得
な
が
ら
も
、
二
代
貞
信
が
描
く
画
面
に
は
一
貫
し
て
穏
や
か
な
表
現
で
作
画
が
な
さ
れ
て
い
る
。
芳
幾
や
芳
年
が
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
流
行
し
た
「
血
み
ど
ろ
絵
」
の
絵
師
と
し
て
名
を
馳
せ
衝
撃
的
な
作
品
を
制
作
し
て
い
た
の
に
対
し
、
二
代
貞
信
に
そ
の
種
の
絵
を
描
く
経
験
が
不
足
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
彼
が
「
血
み
ど
ろ
絵
」
に
通
じ
る
よ
う
な
凄
惨
な
戦
争
絵
⑻
も
制
作
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
や
や
考
え
に
く
い
。
東
京
の
錦
絵
新
聞
に
は
、
人
々
の
世
俗
的
な
興
味
を
満
た
す
べ
く
誇
張
を
重
ね
て
鋭
い
表
現
を
追
求
す
る
点
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
例
え
そ
れ
ら
の
作
例
を
見
て
い
よ
う
と
も
敢
え
て
そ
の
表
現
を
選
ば
ず
に
作
画
し
て
い
る
点
は
、
や
は
り
二
代
貞
信
が
描
く
錦
絵
新
聞
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。
先
に
挙
げ
た
二
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
繰
り
返
し
描
か
れ
る
主
題
か
ら
は
当
時
の
人
々
の
関
心
事
が
ど
う
い
っ
た
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
大
阪
ら
し
い
特
徴
が
よ
く
表
れ
た
作
例
を
一
点
挙
げ
て
お
き
た
い
。
二
代
貞
信
が
描
い
た
「
大
阪
新
聞
錦
画
第
二
号
」（
図
６
）
に
は
、
人
力
車
夫
が
子
供
の
姿
を
し
た
疱
瘡
神
を
車
に
乗
せ
た
が
気
づ
け
ば
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
て
い
た
、
と
い
う
主
題
が
描
か
れ
て
い
る
。
東
京
で
も
鮮
斎
永
濯
（
一
八
四
三
〜
一
八
九
〇
）
が
「
各
種
新
聞
図
解
の
内
日
新
真
事
誌
第
三
十
七
号
」（
図
７
）
に
お
い
て
似
た
主
題
を
取
り
上
げ
て
制
作
し
て
い
る
。
永
濯
に
よ
る
作
品
は
、
詞
書
の
枠
を
縁
取
る
雷
紋
や
、
題
箋
や
画
面
上
部
に
あ
し
ら
わ
れ
た
ア
カ
ン
サ
ス
文
様
の
装
飾
が
特
徴
的
で
、
他
の
錦
絵
新
聞
の
シ
リ
ー
ズ
に
比
べ
て
も
特
に
優
美
な
意
匠
で
あ
る
。
画
中
に
描
か
れ
て
い
る
子
供
の
姿
を
し
た
疱
瘡
神
の
乗
っ
た
車
は
黒
漆
塗
り
の
地
に
牡
丹
が
描
か
れ
た
装
飾
的
な
蒔
絵
車
で
、
画
面
を
一
層
華
や
か
に
見
せ
て
い
る
。
疱
瘡
に
つ
い
て
は
為
永
春
水
が
「
疱
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
三
瘡
安
全
小
児
の
軽
業
」⑼
の
中
で
「
患
者
に
は
赤
い
衣
服
を
着
せ
（
中
略
）
赤
づ
く
し
に
す
れ
ば
軽
く
す
む
と
云
ふ
迷
信
か
ら
、
赤
一
色
摺
の
絵
本
に
赤
い
表
紙
を
附
け
、
赤
糸
で
綴
た
も
の
を
見
せ
れ
ば
よ
い
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
疱
瘡
神
自
身
が
赤
い
着
物
と
帯
、
赤
い
鼻
緒
の
下
駄
を
履
き
、
赤
い
か
ん
ざ
し
を
挿
し
た
赤
づ
く
め
の
風
貌
で
、
赤
糸
で
綴
じ
た
朱
書
き
の
表
紙
の
帳
面
を
掲
げ
て
い
る
。
詞
書
に
は
、
疱
瘡
神
が
消
え
た
後
に
残
さ
れ
て
い
た
代
金
に
つ
い
て
「
紅
の
紙
に
て
作
れ
り
」
と
、
念
の
入
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
版
行
は
改
印
よ
り
明
治
八
年
二
月
頃
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
代
貞
信
が
描
い
た
「
大
阪
新
聞
錦
画
第
二
号
」
は
、
改
印
や
詞
書
に
時
期
を
示
す
記
述
が
な
い
た
め
明
確
な
制
作
年
月
は
不
明
で
あ
る
が
、
署
名
に
「
小
信
改
二
代
貞
信
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
彼
が
二
代
貞
信
を
襲
名
し
て
間
も
な
い
頃
、
お
そ
ら
く
明
治
八
年
代
の
作
品
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
人
力
車
夫
が
羽
織
っ
て
い
る
半
纏
の
背
中
に
大
き
く
描
か
れ
た
紋
は
、
二
代
貞
信
が
署
名
と
共
に
よ
く
用
い
る
印
章
で
あ
り
、
自
ら
の
売
り
出
し
も
兼
ね
た
作
品
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
画
は
永
濯
の
作
品
と
は
異
な
り
、
質
素
な
車
か
ら
疱
瘡
神
の
化
身
と
さ
れ
る
子
供
た
ち
が
煙
と
共
に
消
え
去
る
様
と
、
子
供
た
ち
を
乗
せ
た
は
ず
の
車
が
空
に
な
っ
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明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
四
て
い
る
こ
と
に
車
夫
が
驚
い
て
い
る
様
が
異
時
同
図
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
紙
の
代
金
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
結
末
の
永
濯
の
作
品
と
は
異
な
り
、
こ
ち
ら
の
詞
書
に
は
「
十
銭
の
包
ん
で
有
り
し
赤
紙
」
を
後
に
残
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
商
売
の
町
の
大
阪
ら
し
く
、
疱
瘡
神
と
い
え
ど
き
っ
ち
り
と
代
金
を
支
払
っ
て
い
っ
た
と
す
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
西
鶴
の
浮
世
草
子
を
一
つ
例
に
挙
げ
た
い
。
彼
の
代
表
作
の
一
つ
『
日
本
永
代
蔵
』
に
は
、
「
世
に
銭
程
面
白
き
物
は
な
し
」⑽
と
、
初
め
て
町
人
と
金
銭
を
主
題
に
し
た
小
説
と
い
わ
れ
る
本
作
の
特
色
を
端
的
に
示
す
一
文
が
見
ら
れ
る
。
一
般
的
に
称
さ
れ
る
「
商
売
の
町
大
阪
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
本
作
で
色
濃
く
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
大
坂
の
町
に
親
し
ん
だ
西
鶴
が
生
み
出
し
た
金
銭
至
上
と
も
い
え
る
精
神
が
、
二
代
貞
信
が
描
く
作
例
に
も
垣
間
見
ら
れ
、
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
と
の
差
異
と
し
て
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
三
東
京
の
作
品
の
作
画
に
学
ぶ
二
代
貞
信
の
錦
絵
新
聞
は
東
京
で
制
作
さ
れ
た
よ
う
な
表
現
を
選
ば
ず
、
自
ら
の
画
風
に
よ
る
表
現
の
下
で
制
作
さ
れ
た
が
、
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
を
全
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
熱
心
に
学
ん
で
い
た
。
従
来
、
浮
世
絵
制
作
に
お
い
て
、
他
の
絵
師
や
自
分
自
身
が
過
去
に
描
い
た
作
品
か
ら
構
図
や
モ
チ
ー
フ
を
転
用
す
る
こ
と
は
常
々
行
わ
れ
て
き
た
。
特
に
長
ら
く
役
者
絵
が
中
心
で
あ
っ
た
上
方
で
は
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
錦
絵
の
制
作
に
あ
た
り
、
東
京
の
作
品
の
存
在
は
大
い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
幕
末
か
ら
顕
著
に
見
ら
れ
る
芳
年
の
特
徴
的
な
詰
屈
し
た
描
線
や
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
に
よ
る
構
図
や
モ
チ
ー
フ
は
、
上
方
に
お
い
て
も
十
分
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、
作
品
へ
の
転
用
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
大
村
駒
村
は
『
浮
世
絵
志
』
の
中
で
、
二
代
貞
信
の
子
、
三
代
貞
信
（
一
八
八
一
〜
一
九
六
三
）
が
「
十
歳
の
頃
か
ら
写
し
物
を
初
め
、「
前
賢
故
実
」
や
、
大
蘇
芳
年
の
「
や
ま
と
新
聞
」
の
挿
絵
等
を
写
し
」⑾
て
い
た
と
述
懐
し
て
い
る
が
、
彼
に
絵
を
教
え
た
二
代
貞
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
五
信
も
芳
年
を
中
心
と
す
る
東
京
の
作
品
に
学
ぶ
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
二
代
貞
信
に
よ
る
「
勧
善
懲
悪
読
切
講
釈
」
は
そ
の
題
が
示
す
通
り
、
講
談
、
あ
る
い
は
歌
舞
伎
な
ど
の
舞
台
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
で
、
管
見
の
限
り
十
点
を
確
認
し
て
い
る
。
錦
絵
新
聞
が
制
作
さ
れ
て
い
た
時
期
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
日
刊
新
聞
と
は
直
接
か
か
わ
り
が
な
い
た
め
錦
絵
新
聞
に
分
類
さ
れ
る
作
例
で
は
な
い
が
、
類
似
作
品
と
し
て
先
行
研
究
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
錦
絵
新
聞
と
共
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
版
元
は
大
阪
の
綿
屋
喜
七
で
、
画
中
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
彫
師
の
浪
花
九
一
と
共
に
「
日
々
新
聞
」
な
ど
種
々
の
錦
絵
新
聞
を
手
が
け
て
お
り
、「
勧
善
懲
悪
読
切
講
釈
」
が
錦
絵
新
聞
を
受
け
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
内
、
松
平
長
七
郎
や
平
井
権
八
、
青
山
鉄
山
を
描
い
た
作
例
（
図
８
）
を
、
芳
年
が
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
描
い
た
「
勇
名
武
術
之
誉
」
や
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
兄
弟
子
芳
幾
と
合
作
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
「
英
名
二
十
八
衆
句
」
と
突
き
合
わ
せ
る
と
（
図
９
）、
人
物
の
構
図
は
こ
れ
ら
の
芳
年
の
作
品
を
受
け
て
作
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
模
さ
れ
て
い
る
の
は
構
図
の
み
で
あ
る
。
平
井
権
八
と
松
平
長
七
郎
を
描
出
し
て
い
る
丸
み
を
帯
び
た
顔
の
輪
郭
と
大
き
め
に
描
か
れ
る
頭
、
や
や
太
い
目
に
描
か
れ
る
体
躯
、
や
や
吊
り
上
が
り
気
味
の
細
い
目
の
表
現
は
特
に
二
代
貞
信
の
役
者
絵
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
東
京
の
作
品
か
ら
図
様
を
転
用
し
な
が
ら
も
、
形
の
捉
え
方
や
描
線
は
二
代
貞
信
の
作
画
に
見
る
独
自
性
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
二
代
貞
信
は
芳
年
の
錦
絵
新
聞
の
図
様
を
用
い
て
大
判
錦
絵
も
制
作
し
て
い
る
。
基
本
的
に
上
方
の
錦
絵
新
聞
は
中
判
の
判
型
で
あ
る
。
天
保
の
改
革
以
降
、
上
方
で
は
中
判
の
判
型
の
錦
絵
が
主
流
と
な
り
、
大
判
錦
絵
の
制
作
は
途
絶
え
て
い
た
。
二
代
貞
信
は
一
度
は
姿
を
消
し
た
大
判
錦
絵
の
復
活
を
切
望
し
て
お
り
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
自
費
出
版
で
大
判
役
者
絵
の
復
活
を
試
み
て
い
る
。こ
の
制
作
に
先
駆
け
、
彼
は
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
大
判
の
作
品
で
あ
る
「
金
刀
比
羅
霊
験
広
報
」
の
シ
リ
ー
ズ
に
筆
を
執
っ
て
い
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
芳
年
が
描
い
た
も
の
と
二
代
貞
信
が
描
い
た
も
の
が
都
合
十
点
確
認
さ
れ
て
お
り
、
二
代
貞
信
は
そ
の
内
の
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
六
五
点
を
手
掛
け
て
い
る
⑿
（
図
１０
）。
先
に
挙
げ
た
「
勧
善
懲
悪
読
切
講
釈
」
と
同
様
、
日
刊
新
聞
を
典
拠
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
厳
密
に
は
錦
絵
新
聞
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
錦
絵
で
は
な
い
。
し
か
し
詞
書
と
絵
を
一
枚
の
錦
絵
に
書
き
込
み
、
画
面
に
色
枠
を
設
け
て
天
使
の
代
わ
り
に
天
狗
が
題
箋
を
持
つ
意
匠
は
、
錦
絵
新
聞
の
画
面
を
少
な
か
ら
ず
意
識
し
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
代
貞
信
の
手
に
よ
る
本
シ
リ
ー
ズ
五
点
の
作
例
の
う
ち
、
三
点
は
続
き
物
で
あ
る
。
大
阪
の
豪
商
の
下
で
働
く
卯
吉
と
い
う
男
が
乗
る
貨
物
船
が
嵐
に
遭
遇
し
か
か
っ
た
も
の
の
、
不
思
議
と
難
を
逃
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
り
、
錦
絵
三
枚
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
く
。
一
枚
目
で
は
、
無
事
に
嵐
か
ら
逃
れ
た
乗
組
員
た
ち
が
目
的
地
へ
行
く
の
を
止
め
て
貨
物
を
売
り
払
い
山
分
け
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
卯
吉
だ
け
が
そ
れ
に
反
対
し
た
た
め
に
、
取
り
押
さ
え
ら
れ
て
碇
に
括
り
付
け
ら
れ
海
に
放
り
込
ま
れ
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
二
代
貞
信
の
作
風
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
芳
年
が
明
治
八
年
に
制
作
し
た
「
郵
便
報
知
新
聞
第
五
百
二
十
五
号
」（
図
１１
）
を
取
り
上
げ
て
見
比
べ
る
と
、
構
図
は
ほ
ぼ
図 8 勧善懲悪読切講釈 松平長七郎
図 9 英名二十八衆句 由留木素玄
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
七
こ
の
芳
年
の
作
品
の
敷
き
写
し
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
同
じ
く
芳
年
に
よ
る
「
郵
便
報
知
新
聞
第
五
百
六
十
一
号
」（
図
１２
）
の
海
に
浮
か
ぶ
船
上
と
い
う
舞
台
と
左
上
を
見
上
げ
る
男
を
加
え
れ
ば
、
ほ
ぼ
こ
の
「
金
刀
比
羅
霊
験
広
報
第
一
号
」
に
近
い
画
面
が
完
成
す
る
。
こ
の
三
点
の
続
き
物
の
う
ち
の
二
枚
目
に
関
し
て
も
、「
郵
便
報
知
新
聞
第
四
百
七
十
一
号
」（
図
１３
）
と
比
べ
る
と
、
左
端
の
男
性
と
右
端
の
女
性
の
構
図
の
転
用
が
見
て
取
れ
る
。
い
わ
ば
、
貞
信
が
描
い
た
こ
れ
ら
の
作
品
は
芳
年
の
複
数
の
作
品
か
ら
図
様
を
転
用
し
て
組
み
合
わ
せ
画
面
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
図 11 郵便報知新聞 第五百二十五号
図 12 郵便報知新聞 第五百六十一号
図 10 金刀比羅霊験広報 第一号
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
八
先
に
挙
げ
た
同
じ
く
図
様
の
転
用
が
見
ら
れ
る
「
勧
善
懲
悪
読
切
講
釈
」
と
異
な
る
点
と
し
て
、
芳
年
が
得
意
と
し
た
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
図
を
捉
え
て
写
す
こ
と
に
専
念
し
た
た
め
か
、
蹴
り
上
げ
た
足
の
土
踏
ま
ず
の
え
ぐ
れ
方
や
胴
体
と
の
繋
が
り
を
失
い
宙
に
浮
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
頭
部
、
肉
が
寄
っ
て
い
る
手
の
ひ
ら
や
腕
な
ど
に
は
、
二
代
貞
信
の
の
び
や
か
で
丸
み
を
帯
び
た
作
画
は
認
め
ら
れ
ず
、
や
や
不
自
然
な
作
画
が
散
見
さ
れ
る
（
図
１４
）。
芳
年
の
特
徴
的
な
表
現
を
模
す
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、
こ
の
時
期
に
二
代
貞
信
が
制
作
し
た
錦
絵
と
し
て
は
珍
し
い
大
判
作
品
で
は
あ
る
が
、
彼
の
作
画
の
独
自
性
と
い
う
点
で
は
本
シ
リ
ー
ズ
か
ら
明
確
に
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
は
い
え
、
錦
絵
新
聞
を
制
作
し
て
い
た
時
期
の
二
代
貞
信
は
、
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
の
図
様
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
積
極
的
に
行
い
、
そ
の
中
で
自
ら
の
画
風
を
培
っ
て
い
っ
た
。
数
年
後
の
明
治
十
七
年
に
果
た
す
大
判
役
者
絵
の
復
活
に
あ
た
っ
て
、
東
京
の
大
判
錦
絵
に
作
画
を
学
ぼ
う
と
し
た
試
行
錯
誤
も
う
か
が
え
よ
う
。
図 14 金刀比羅霊験広報 第二号
図 13 郵便報知新聞 第四百七十一号
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
五
九
四大
阪
の
錦
絵
新
聞
の
終
焉
江
戸
時
代
に
江
戸
の
地
で
制
作
さ
れ
て
い
た
錦
絵
は
、
明
治
時
代
を
迎
え
、
刺
激
的
な
表
現
や
色
彩
に
特
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
が
、
中
で
も
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
は
一
際
刺
激
に
特
化
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
錦
絵
で
あ
っ
た
。
大
阪
の
地
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
も
、
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
も
現
実
に
発
生
し
た
事
件
を
描
く
と
い
う
と
い
う
趣
向
上
、
江
戸
時
代
よ
り
制
作
さ
れ
て
き
た
役
者
絵
に
代
表
さ
れ
る
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
錦
絵
に
比
べ
る
と
、
刺
激
的
な
表
現
を
伴
う
錦
絵
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
芳
瀧
ら
や
初
代
貞
信
が
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
〜
一
八
五
八
）
の
風
景
画
に
学
び
な
が
ら
「
浪
花
百
景
」
や
「
都
名
所
」
を
制
作
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
上
方
絵
の
制
作
は
先
行
す
る
江
戸
絵
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
明
治
時
代
に
大
阪
の
地
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
も
、
や
は
り
東
京
の
地
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
が
も
と
に
な
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
敷
き
写
し
ば
か
り
で
は
な
く
、
独
自
の
傾
向
を
も
確
立
し
て
き
て
い
る
。
東
京
と
大
阪
の
地
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
文
化
の
差
に
よ
る
特
徴
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
代
貞
信
の
作
品
だ
け
を
用
い
て
大
阪
の
特
色
を
語
る
こ
と
は
や
や
早
計
で
あ
る
が
、
大
阪
好
み
の
表
現
や
美
意
識
の
一
端
を
捉
え
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
の
画
風
は
東
京
と
大
阪
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
を
形
成
し
て
い
く
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
錦
絵
新
聞
自
体
の
盛
衰
は
ど
ち
ら
も
同
じ
道
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
二
代
貞
信
が
多
く
の
作
品
を
手
掛
け
た
大
阪
の
錦
絵
新
聞
は
、
十
年
足
ら
ず
で
制
作
さ
れ
な
く
な
っ
た
東
京
と
同
様
、
大
阪
で
錦
絵
新
聞
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
数
年
後
の
明
治
十
年
を
過
ぎ
る
と
徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
く
。
明
治
十
一
年
二
月
二
十
四
日
に
大
阪
の
御
霊
社
内
で
義
太
夫
の
豊
竹
小
靭
太
夫
が
男
に
切
り
殺
さ
れ
た
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
〇
は
東
西
の
錦
絵
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
東
京
と
大
阪
で
全
く
同
じ
主
題
を
描
い
て
い
る
錦
絵
新
聞
の
一
例
で
あ
る
。
東
京
で
制
作
さ
れ
た
も
の
は
山
崎
年
信
（
一
八
五
七
〜
一
八
八
六
）
の
作
画
に
よ
る
「
朝
野
新
聞
第
千
三
百
五
十
一
号
」（
図
１５
）
で
、
画
面
端
に
記
さ
れ
た
御
届
印
は
「
明
治
十
一
年
三
月
十
八
日
」
と
あ
る
が
、
大
阪
の
二
代
貞
信
が
描
い
た
「
有
た
そ
の
ま
ま
古
靭
太
夫
の
は
な
し
」（
図
１６
）
に
は
制
作
時
期
や
発
行
時
期
を
示
す
記
載
は
確
認
で
き
な
い
。
改
印
や
御
届
印
が
捺
さ
れ
な
い
の
は
大
阪
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
新
聞
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
阪
で
起
き
た
事
件
で
は
あ
る
も
の
の
、
東
西
ど
ち
ら
の
錦
絵
が
先
に
版
行
さ
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、「
有
た
そ
の
ま
ま
」
の
詞
書
に
は
事
件
の
発
生
日
だ
け
で
は
な
く
、「
夕
六
時
頃
」
と
か
な
り
詳
細
な
情
報
が
示
さ
れ
て
お
り
、
事
件
の
発
生
し
た
地
域
で
錦
絵
新
聞
を
制
作
す
る
利
点
を
う
か
が
わ
せ
る
。
図 15 朝野新聞 第千三百五十一号
図 16 有たそのまま 古靭太夫のはなし
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
一
永
濯
が
「
朝
野
新
聞
」
に
描
く
、
目
を
伏
せ
た
小
靭
太
夫
の
横
顔
や
、
彼
を
見
上
げ
る
男
の
顔
貌
、
破
れ
障
子
越
し
に
見
え
る
男
の
体
や
、
薄
ぼ
ん
や
り
と
障
子
に
映
っ
た
陰
影
の
表
現
は
従
来
の
錦
絵
に
比
べ
る
と
一
線
を
画
し
て
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
二
代
貞
信
が
「
有
た
そ
の
ま
ま
」
で
描
い
た
作
例
と
の
違
い
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
二
代
貞
信
の
作
例
に
は
、
題
箋
の
意
匠
こ
そ
他
に
は
見
ら
れ
な
い
額
の
広
い
天
使
が
描
か
れ
て
お
り
一
風
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
画
は
小
靭
太
夫
と
彼
に
切
り
か
か
る
男
と
い
う
場
面
が
端
的
に
描
か
れ
る
の
み
で
、
そ
の
他
の
情
景
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
永
濯
が
描
い
た
作
品
に
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
最
低
限
の
情
報
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
画
面
は
、
大
阪
で
錦
絵
新
聞
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
数
年
後
の
明
治
十
年
代
以
降
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
は
早
く
も
錦
絵
新
聞
の
流
行
が
終
焉
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
。
五
お
わ
り
に
明
治
の
新
時
代
を
迎
え
、
東
京
が
日
本
の
中
心
と
し
て
西
洋
の
文
化
を
一
層
積
極
的
に
受
容
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
錦
絵
の
画
面
に
も
そ
の
影
響
は
歴
然
と
現
れ
る
。
描
く
主
題
や
使
用
す
る
顔
料
は
変
化
し
、
表
現
方
法
も
先
鋭
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
生
々
し
い
事
件
を
よ
り
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
る
刺
激
的
な
東
京
の
錦
絵
新
聞
に
そ
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
阪
の
地
で
筆
を
振
る
っ
た
二
代
貞
信
に
よ
る
作
品
は
、
新
時
代
を
先
行
す
る
東
京
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
に
比
べ
る
と
一
見
垢
抜
け
な
い
表
現
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
不
必
要
に
興
奮
し
な
い
誇
張
を
抑
え
た
表
現
で
事
件
を
描
く
作
画
に
は
、
江
戸
時
代
の
大
坂
の
地
で
生
み
出
さ
れ
た
浮
世
草
子
に
通
じ
る
精
神
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
代
貞
信
が
制
作
し
た
、
錦
絵
新
聞
と
同
時
期
頃
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
「
阪
府
新
規
中
津
川
鉄
橋
之
図
」
や
「
鉄
道
往
来
蒸
気
車
の
図
」（
図
１７
）
と
い
っ
た
鉄
道
絵
の
作
例
を
は
じ
め
、
そ
の
丸
み
を
帯
び
た
柔
ら
か
い
表
現
に
よ
る
画
風
は
錦
絵
新
聞
以
外
に
も
実
に
よ
く
表
れ
て
お
り
、
二
代
貞
信
の
画
風
は
大
阪
で
制
作
さ
れ
た
作
品
の
地
域
的
特
色
を
語
る
上
で
看
過
で
き
な
い
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
二
二
代
貞
信
が
手
掛
け
た
錦
絵
新
聞
を
概
観
す
る
と
、
前
述
し
た
疱
瘡
神
を
描
い
た
作
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
襲
名
し
て
間
も
な
い
頃
の
署
名
と
思
わ
れ
る
「
小
信
改
二
代
貞
信
」
と
、
堂
々
と
二
代
貞
信
を
名
乗
る
「
貞
信
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
署
名
が
見
ら
れ
る
。
二
代
貞
信
を
襲
名
し
た
彼
の
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
熱
意
は
錦
絵
新
聞
の
制
作
枚
数
や
作
画
よ
り
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
大
阪
の
錦
絵
制
作
を
牽
引
し
て
い
た
状
況
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東
京
の
錦
絵
新
聞
が
や
が
て
姿
を
消
し
た
よ
う
に
、
大
阪
に
お
い
て
も
明
治
十
五
年
を
迎
え
る
ま
で
に
は
錦
絵
新
聞
の
制
作
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
も
は
や
終
焉
期
を
迎
え
単
発
的
な
制
作
が
目
立
っ
て
い
た
明
治
初
期
の
上
方
の
錦
絵
の
中
で
、
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
数
が
制
作
さ
れ
続
け
た
大
阪
の
錦
絵
新
聞
も
や
が
て
衰
退
の
途
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
代
貞
信
は
役
者
絵
の
制
作
に
立
ち
帰
り
、
か
ね
て
よ
り
望
ん
で
い
た
大
判
の
判
型
で
の
役
者
絵
の
復
活
を
試
み
る
が
結
果
的
に
は
そ
れ
が
軌
道
に
乗
る
こ
と
は
な
く
、
や
が
て
雑
誌
「
此
花
」
な
ど
へ
の
挿
絵
業
に
移
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
状
況
へ
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
高
須
芳
次
郎
は
貞
信
の
挿
絵
業
に
つ
い
て
「
二
世
貞
信
、
三
世
貞
信
の
表
紙
に
描
か
れ
た
木
版
画
は
、
私
を
し
て
、
過
去
の
大
阪
を
想
は
せ
、
そ
の
文
化
的
様
相
を
深
い
興
味
の
下
に
追
憶
せ
し
め
る
。」⒀
と
述
懐
す
る
。
二
代
貞
信
が
錦
絵
新
聞
の
作
画
を
重
ね
て
い
く
中
で
形
成
し
て
い
っ
た
独
自
性
が
、
い
か
に
し
て
挿
絵
業
へ
と
つ
な
が
り
反
映
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
註⑴
本
稿
で
は
大
阪
（
大
坂
）
の
表
記
に
つ
い
て
、
や
や
煩
雑
と
な
る
が
便
宜
上
、
江
戸
時
代
以
前
の
地
を
指
す
場
合
は
「
大
坂
」、
明
治
時
代
以
降
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明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
三
の
地
を
指
す
場
合
は
「
大
阪
」
の
表
記
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
作
品
名
や
資
料
名
に
つ
い
て
は
原
典
に
従
う
。
ま
た
、
浮
世
絵
を
生
産
地
で
大
別
す
る
際
、「
江
戸
絵
」
に
対
し
て
「
上
方
絵
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
上
方
絵
の
主
な
生
産
地
は
大
坂
と
京
都
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
用
い
る
「
上
方
」
と
い
う
表
記
は
こ
の
二
都
市
を
指
す
も
の
と
す
る
。
⑵
こ
の
錦
絵
に
は
「
錦
絵
新
聞
」
と
い
う
名
称
と
「
新
聞
錦
絵
」
と
い
う
二
つ
の
名
称
が
あ
り
、
使
い
分
け
方
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
完
全
に
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
第
１８
回
国
際
浮
世
絵
学
会
秋
季
大
会
発
表
に
お
い
て
、
現
在
で
は
「
錦
絵
新
聞
」
の
表
記
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
の
ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
本
稿
で
は
「
錦
絵
新
聞
」
の
表
記
で
統
一
し
て
い
る
。
⑶
「
東
京
日
々
新
聞
二
百
二
十
号
」、「
東
京
日
々
新
聞
四
百
七
十
二
号
」
に
そ
れ
ぞ
れ
明
治
七
年
八
月
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
改
印
が
確
認
で
き
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ら
が
最
も
早
い
時
期
の
錦
絵
新
聞
で
あ
る
。
⑷
福
良
虎
雄
編
『
大
阪
の
新
聞
』
岡
島
新
聞
舗
一
九
三
六
年
三
十
七
頁
⑸
同
⑷
三
十
八
頁
⑹
麻
生
磯
次
、
板
坂
元
、
堤
精
二
校
注
『
西
鶴
集
上
』
日
本
古
典
文
学
大
系
第
四
十
七
岩
波
書
店
一
九
五
七
年
二
十
三
頁
⑺
ニ
ュ
ー
ス
パ
ー
ク
（
日
本
新
聞
博
物
館
）
編
、『
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
師
た
ち
│
錦
絵
新
聞
の
世
界
』（
同
館
発
行
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
⑻
「
熊
本
安
政
橋
戦
争
之
図
」
や
「
薩
摩
戦
争
記
」、「
鹿
児
島
県
有
の
そ
の
ま
ま
」
等
、
単
発
的
な
制
作
が
目
立
つ
も
の
の
戦
争
を
描
い
た
作
品
を
制
作
し
て
お
り
、
三
枚
続
き
の
大
作
も
多
く
見
ら
れ
る
。
⑼
花
咲
一
男
編
『
疱
瘡
絵
本
集
』（
一
九
八
一
年
）
所
収
。
⑽
『
日
本
永
代
蔵
巻
四
』
百
二
十
二
頁
（
野
間
光
辰
校
注
『
西
鶴
集
下
』
日
本
古
典
文
学
大
系
第
四
十
八
岩
波
書
店
一
九
六
〇
年
所
収
）
⑾
「
長
谷
川
貞
信
（
下
）
│
附
、
二
世
貞
信
、
小
信
そ
の
他
│
」『
浮
世
絵
志
第
二
十
九
号
』（『
浮
世
絵
志
第
８
巻
』
芸
艸
堂
一
九
八
一
年
所
収
）
四
十
一
頁
⑿
こ
の
五
点
の
作
例
に
は
、
著
者
兼
出
版
人
と
し
て
愛
媛
県
伊
予
国
の
堺
宗
平
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
地
方
で
制
作
さ
れ
た
錦
絵
に
二
代
貞
信
が
筆
を
執
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
太
田
記
念
美
術
館
編
の
『
没
後
１２０
年
記
念
月
岡
芳
年
』（
同
館
発
行
二
〇
一
二
年
）
で
は
、
東
京
で
版
行
さ
れ
た
芳
年
の
筆
に
よ
る
二
点
を
後
摺
と
し
て
紹
介
し
、
東
京
で
も
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⒀
「
挿
絵
と
京
阪
文
化
」
南
木
芳
太
郎
編
『
上
方
第
百
三
十
八
号
』
上
方
郷
土
研
究
会
一
九
四
二
年
三
頁
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
四
付
記
本
稿
に
お
け
る
作
品
名
等
の
表
記
に
際
し
て
は
一
部
常
用
漢
字
を
用
い
た
。
図
版
典
拠
図
１
、
４
、
５
、
１１
、
１２
、
１３
千
葉
市
立
美
術
館
編
『
文
明
開
化
の
錦
絵
新
聞
東
京
日
々
新
聞
・
郵
便
報
知
新
聞
全
作
品
』
国
書
刊
行
会
二
〇
〇
八
年
図
２
、
１５
筆
者
所
蔵
図
３
ニ
ュ
ー
ス
パ
ー
ク
（
日
本
新
聞
博
物
館
）
編
『
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
師
た
ち
│
錦
絵
新
聞
の
世
界
』
同
館
発
行
二
〇
〇
一
年
図
６
、
７
、
８
、
１０
、
１４
、
１６
土
屋
礼
子
編
『
日
本
錦
絵
新
聞
集
成
』
文
生
書
院
二
〇
〇
〇
年
図
９
瀬
木
慎
一
編
『
月
岡
芳
年
画
集
』
講
談
社
一
九
七
八
年
図
１７
鈴
木
重
三
監
修
『
明
治
鉄
道
錦
絵
』
交
通
協
力
会
一
九
七
一
年
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
明
治
初
期
に
お
け
る
二
代
長
谷
川
貞
信
作
品
六
五
